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Die Dissertation ist in englischer Sprache abgefasst.  
Das Basismaterial der Untersuchung, die beobachteten und auf Video dokumentierten 
Unterrichtsverläufe, Fragebögen und Interviews liegen in der Originalfassung in arabischer 
Sprache an der University of Jordan/Amman vor. Nicht alle Details dieses Basismaterials, das 
dem soziologisch-kulturellen Raum der arabischen Staaten entstammt, konnten bei der 
Übertragung in die englische Sprache und damit in ein anderes kulturelles und schulisches 
Umfeld in adäquater Weise wiedergegeben werden. Die Übertragungen in die englische 
Sprache wurden vom Autor durchgeführt und von einem jordanischen Anglisten lektoriert. 
 
